Oak Lea Wildlife Management Area by South Carolina Department of Natural Resources
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2009 Aerial imagery provided by USDA-FSA Aerial Photography
Field Office through a cooperative agreement with NRCS.
Road data provided by the Office of Research and Statistics,
SC Budget and Control Board.
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